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en nuestra patria y tre6 ilustres catalanes Gimbernat, Qalli y Laca- 
ba, mbdicos de qámara (69). y doctores verdadcramcnte eminentes, de. 
bibe, en gran parte, el suceso profesional mis grande, la m&s caritati- 
va y loable empresa que llevó á tbrmino esta España tan infeliz y ea'- 
lumniada. ~lloeiconsejaron á Carlos I V  que el valenciano Xavier de 
Balmis difundiera por toda la redondez del mundo la linfa de Jenner. 
Ahora precisamente se cumplen cien años,' que buques cargados de 
ticrnas criaturas, nodrizas, cirujanos y hermanas de la Caridad, lle- 
varon, desinteresadamente, la vacuna al continente americano, á las 
islas ooeánicas, al Asia ..... y mientras los ingleses destruían nuestros 
puertos, s e  apoderaban de nuestras escuadras y tesoros, nosotros es 
parciamos el tesoro profiláctioo en las abandonadas posesiones de la 
Gran Bretaña .... ! (60). Esta excursión fub cantada por el inmortal 
Quintana. 
Todas estas y otras mil noticias, seiiores, habrán de tenerse en 
cuenta al componer Ia Historia de la Medicina en Cataluiia y, especial 
mente, al estudiar la influencia de los catalanes en la evolución y flo- 
recimiento de la ciencia de curar espasola, en el siglo =H. 
' ,, 
INVENTARI DEL CASTELL DE SITGES, 
DE. L' ANY 1606 . 
, . 
E; la histhia de 'Sitgés i e fa  'esment de l& lluftes y plets qiie es- 
devingue~en entre la vila y laPia Almonya de la Seu de Barcelona, le- 
ferent á la jurisdioció civil y criminal que-aquesta última pretenii; 
y 'S diu, (1) qie a1830 (I'octnbre de 1606 s i  di&& sentencia á favor de 
l a  Pia Almonga y que Q las Xoras apuesta t o m a  d pendrepogsessió del 
castaZZ y viZa 45 ao&erme$. ~ . . . 
' Un d~cumeut curiós, que havcm trobit al  Ariiu de la Catedral de 
Barcelona, ve á precisar la data en que dit Capitol 6 llurs almoyners 
eitavau ja enpossessi6 del castell, y ens6nips fá relrtció ódnventari de. 
tallat de tots los mobles y objectes & el1 pertanyents. L' inventari, se 
prengut5' lo dia 6 d'agost de dit any 1606; & instanciadel honora- 
ble.n'~ntc,ni Oller prevere, paborde y majordom de la'Pia A&oyna 
de l a  Seu de Barcelona, intervinguenthi com & testimonis en Joan Ros- 
. ,  , , -  . . 
~, , . .. 
0 ñiereoie~on rsoompsrmrs del soberano, por so sniet?oois y b ~ e n  tuminade  la 
ilieoalsoidn sntivari6lies ea personas reales. (Vid. Historia del Pratomedioito, por 
P;lbon&. Mem. de la Bsal Aosd. d4 Medioitla de Ysdrid. 1886. . . 
(m) Biogr-is d i  X. BPrqii, Isidi en  $1 9 t l t u t o  rnddlco ual0nc(~w, po, el Dr. Mpre- 
ni Cibdlero, 1886. 
(1) Josn Llopis y Bofil1.-Ensaig historieh sobre la Pids qe Sitsos, pbg.  44. ' ' 
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se11 negociant y en Bprtomeu Roaeu, ilgricultor, habitants en .la casa 
6 torra de ~ a r r a f ;  fentse cárrech de lcs clans p 110 totlo mobiliari,: en 
Pau Ali6, prevere y vicari de Sitges, com nirri~ousta~cr.10 següept do: 
cumeqt posat á continuacib de ditinventari. , . . . 
qJo Pau,Alió preGere y vioari..+rrendad~rdc la igles& parroihi.al 
.de la pila de Sitjas,:.co.nfés yregonech: a',Anthtni :Oller prevere, ,pa- 
~bordre y msjo.rdom de la pia almoyn.4 d e l a  se.u .de:Barceloqa.. que 
avuy diapresont que comptsm, a sis de Agostde 1any.mill~is oents y 
=sis meha donadas y encom~nada~las. cl~us,del  . ~ a s t e ~ . d k  ditg pila de 
~Sitjan perti.que.aquell.asy.dit ~astell;ti.nia y.gparde por lo Illtre: y 
~ m ~ l t  Rnt. Capitol e, o, aimoynes de d i t ~ ~ e u j u q c t a m c ~ t  .ab tot lo .que 
.es-dintra de dit Castell,$o es mobles armes" 3. altres cosas. las quals 
a t a n  kntinuadas 6n lo prese.nt quern enforma de inyintari, las quals 
acosas ha restituidas JoaÚPla y Ama Pla mnller sua lo dí+ prcsent 
aoomconsta en los fnlls tras scrits; a.dit majordom, totas .las quab co- 
osas en continent dit majordom me las.ha .encommonadas. las quals 
~.claus castell y cosas promet guardar y restituy? sompre y quant ap- 
nraxera al .:lltre. y molt Rnt. Capitol e, o, als senyors almoypers ho 
~majordom de dita pía alm&a, a las personas ho persona. que a dit 
~Capitc71 e, o; alni%yners volrran ,y  per lo ver' fas lo present alhera 
*de ma mía propria vuy, dia y any sobre dit.-Pau ~ i i 6  prevere 
predit., 
L'iinventari, 6; que ,% referencia aquest document, es comse- , 
guek: ~ '~ . 
Lo CASTEU. : 
I. P.O entrant en lo Caatell unas portas ab portalleta y olaupsny y una 
anella de ferro grossa 8. una porta y á l a  portalleta unsanella de 
. . .  ferro. . . 
Item, enlo portal del Ca.stcl1 nnas posas gornidas de llisto gros ab 
.una portalleta ab pany y. clau y. uua. anella de ferro a la ,por 
talleta. a '. 
,Item, entran en dit Castell en la ma esquerra un enfustamentlo 
qual havia servit de costcll. . . 
' Item, en la ma dreta entrant un saller ab nnas portas pany y fo: 
rrallat. ' '. ' . ~. 
. Item, dintro del sallerdos cups gransy una escala per pujar I? ve- 
rema & ditS cups y una pastera.pet trapitjar verema. ,. 
~tek , .nna  sisterna ab una galleda &e ararn,per traurk .aygna, ab  la 
nanpa de ferro: 
,Item, de dit saller se entra á un altre scllcret ah sas portas dins lo 
. ,..~ , ,. 
qual y ha un cup mitjanser. ; . . . ~. 
Item, á maesquerra una stabla ab sas portas pany y forrellat din- 
tre de laqual y ha una instancia que ser+eiS: de pallissa ab sas portas 
y forrellat y pany y olau. . . . ,. , . 
, , 
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. . . . . . . .  
. , , . 
' Item; 5 1' altra capdestabla y ha ..... un portal que.ix al co~ral, ab sas 
. . . . . . .  
portas y forrellat y pany y!clau: 
1te&, al cap . . de la escala y ha un Portal ab sas Pany y clau 
per hont se entre en la peso dintre de la qual y ha tres portals i b  sas 
portas y un forrellat en una de las Portas f e n  la pri&era.ipstancia de 
la preso y ha ........ teulas . y , ..... i. rajolas y en l a  segoni instancia y 
. ~ ,  
ha ........ cabirons y;llatas ..:!.... ypots de Arbucias. . ~ .  
1te& a ma dreta un iellaret ab sasportas pany y ,clan dintrc del 
qual y ha un cup mitjanser y un banoh. . . . .  
Item, 5 mitja escka una porta 5: portalleta ab'son paiy 'y  cliu y 
. . . .  
dos. baldons. 
Item, en lo passatge del cap de la esoala y ha dos bofets de noguer 
gornits ab sa ferramenta. 
Item, una conca de aram gran ab marleis, ancas y tres peus. 
  es, al rebost non una porta ab y clau. 
item, en la sala vella entrant unas portas ab son pany y clau. 
Item, dintre de dita sala y ha una taula gran ab quatre petjas y 
dos calaxos. . ,  . 
Item, dos caxas grans antigas . la . una sense cubertoi y laltra ab cu- 
bertor sense frontissas. ,.. . . 
Item, una pastera vella. . . . . .  
Item, una brondonera de fustapefposar set ciris. 
itém, un panel1 de ferro ab sa creu y bandera lo qnal es de Gimaf. 
. . .  Item, nn armari ab sas portas. - , - 
. Item, al un capde dita sal? u ~ ' ~ o r t a 1 , a b  ;a Poha pany y clau. 
Item, dintre dit i  cambra una caxa de tomba a b  l a s  armas dyl 
Capitol. . , . . . . ,  , 
. . ~  
Item, un satial do;ent. . - - . . -  , 
'. 1te&, en la c%mbra.de las armas v%lgarment dit i  l a  b a r d a  . . . .  Foba 
entrant ab sa porta y pany y clau. 
Item, entrant en dita cambra y ha guatra caxas tombadis, s.ense 
. . . . 
panys ni claus, ab las armas delCapito1. ~ : 
. . . ... 
Itcm,Bn mitg coffra ab  son pany ab lasarmas del ~ & ~ i t o l .  
. , . 
Item, una caxeta llarga dins de la qual y ha set ciris los quals;cr%- 
. . . . .  
m8n los dias de:tots Sants y dels morts y una antorxa.: 
. , 
Item, una bassina de llaut6 gran vella. y llisa. 
Item, un gorniment de füsta ab.sos peus per 5 penjarfla&ad& sq- 
bre del qual y ha sinch flassadas gi-ans gtogas y ,duas  de rnitjanseris 
tambe grogas y set flassadas vermellas grans y dos flassadas tamLie 
vermellas mitj'anseras las quals tant grogas com vermellas . . son t o t y  
molt usadas. 
... 
Item, altra flassad& groga molt dolenta. 
. . ,  . .  
Item, un llit de 6amp ab pilars. . ' ' ' . .  . ,s i  
Item, dos tambors de guerra : y lalti-o. del-t y ab , 
soa tocadors., . . . .  . . .  . . . . . .  . 
.... 8 ' , ~  
i . ~ .  c.: . . S :  
1833-S 
- . - ,  
" . ,  . - . - . . , r . ,7 . . . . . l  
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' . Item, den arcabnssors dolents. :' . ,  . . .  
: . .  
Item, duas ballestas y dos abras de ballesta. 
Item, non manadas de dardills y en cada manada Ur i i  dotienti. 
. ,  . . .  . Item, dos grillons y una marca.. ;. . . . .  
. , 
.. ~. 
Item, una argolla. 
. , .  
~ t e m ,  quatre motllos dos ab manech y dos sense mtidch. 
Item, iui motllo de cour'e pera ferpilotag y bastarts. ~. ~. 
Item, si8 balas de plom y ferro. 
Item, dos trompetas una bona y altra dolenta. 
Item, un pany non gran ab  sa clau. 
. . 
' 
. Item, un pany xich doleut. f. 1 
Item, set morriong de ferro y no molt bons. . . . ~ . .  
Item, sinch cuyrassas dolentas. - ' . . 
Item, trescoxins grans dolents y tres de gal& tarnbe dolents. : 
Item; -es devants llits de cotonina ab flocadura de filidis de-color 
dels mateisos Ilits, usata. ~ - . . . .  . . 
, ' 
. . 
. . .  : . . , ,:. . ~ Item, nou flaicos. 
.~ ' 
Item, setza bossas de cuyro. . . .. , . . , 
, . , s .  
. Item, quatre llanssols piims grans. , , . .  . .  , . . - 
. . 
. .  , 
. , Item, quatre stovallas escacadas bonas. , - S ,  
Itom, sinch trossp~,de lli esquincata 1os.qnals diuen ercn de liin- 
- sso1g.-Sonse asquinzat pcr fer cobri bassins, de manameñt del Sr. 
.pabordre. . . .  
. . Item, una tela devant llit ab llistas de vermell usada. . 
Item, una cortina llistada de vermell dolenta que diuei. ha shríit 
'per la capella. . .  . 
, ,. Item, deu torcabocas molt usats. 
. . 
Item, tres coxineras de galta dolentas y una coxinera gran do- 
lenta' 
Item, entrant en la cambra, mlgarditadeu Serda, unas portas ab 
son pany y clau dins de la qual y h a  .un llit de oamp ab sos pilars y 
cortinas, de color danech gornidas ab flocadura y alamares blave. y 
una marfega dolenta; 
Item, una caxa tombada ab-las armas dsl Capitol ab son panyy 
clau. 
Item, en laoambra vulgarment dita la cambra del .~abiscol.~o'isell 
npas portas ab son pany y clau y altra porta que ix B la sala ab sa 
porta y pany y dau. . .' 
Item, en dita cambra y ha un Uit de camp ab so& Pila? y oortin,a 
de cotonina de color dañech, ab flocadura y alemares blans Y una 
marfega. 
,~ . .  . . # .  
Item, en dita cambra per las parets godaniacil! vei4elli ab-los pi. 
, .  . . .  ,, lars de oripell. , . . .~ 
Item, ii la suadra ho saia novase ha hobat ni .ilancer..ib. h y t  
ilanpas y set rodellas al costat de ditas llanpas. '. . . , . ' 2  
. ' I )  
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Item, una barra en la qual y ha penjadas onza ballestas ab sas 
gaffas y buyrachs. 
Item, dos restallers y A tots dos y ha dotza arcabussos. , 
Item, sobre dits arcabussos stan penjadas unas cuyrassas y un 
peto. 
Item, una taula de noguer ab dos capitella ab lialustra. 
Item, un tinell de fusta de alba ab un calaix gran ab set .candale. 
'ros deFllaut6, sinchde bons y dos de trancatu. 
, Item, nua taula gran de noguer ab tisora. 
. . Item, nna tisorasense taula. . 
Item, una taula de noguer quadrada ab dos capitells y un cobri 
taula blau dolent. 
Item; set cadiras comunas usadas. 
Item, altras quatre cadiras nsadas les quals tenia lo vicari en 
sa casa. 
Item, en la cambra vulgarment dita la saleta en la qual y ha una 
ximeneia francesa en la qual si ha trobat un llit de camp ab so8 pi- 
l a r ~  y marfega y en las parets quatra pessas de gnadamassils molt do- 
lentas. .- 
Item, en la cambravulgarment dita den navarro en la qual y ha 
un llit de camp ab sos pilars y marfega y oortinas de cotouiua de co. 
lor danech gornidas ab flocaduras y alamares verts. 
~ t e m ,  sota dita cambra y ha un studi en lo qual y ha un llit de 
camp ab sos pilars y marfega.. . 
Item, un esc6 B. modo de bancal ab dos calaxos. 
Item, uns armaris eucastats a la paret ab sas portas pany y clau. .. 
En la cuyna y ha uns'clamastras ab qnatre b a i r u .  de ferro y una 
ollera de ferro. 
Item, uns ferros grana y una pala gran de ferro. 
Item, una lluua de ferro per lo forn. 
Item, duas paellas molt grans dolentas. 
Item, uns moils de feri;o bous y una porta de ferro per tancar la 
boca del forn. 
Item, quatre cavalls de ferro gran. 
~ t e m ,  dos cossis encastats A la paret. 
Item, una taula rodona gran. . ~ 
. . ,  f .  Item, un bancal. 
~ t e m ,  una olla de aram gran ab duas ancas toradada. En la cambra 
del reilotge y á unacadena de ferro .grossa ab una argolla, dita la 
argolla. B 
Táles, aquest curiós inventari, que no peique sia de epoca relati- 
vament moderna, esta .mancat de interes pera la indumentaria, y '1 
mobiliari, per lo qnal hav&m.~.olgut transcriurel iutegralment, conser- 
vantli la mateixa ortografía y conitruwi6 gramatical. . . 
. . 
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Be~amente hadesiriio Balaguer (1) el  suceso . . .  dequeme voy B;Pci- 
par en este trabajo; ha prese&ido el hcho'como ptid'iera hacerloe1 
más diestro artista pintando no cu8dro.l~eno:de grandiosas pinceladas 
y finosretoques; ha cantado, mejor que narrado, el acontecimiento, 
:guiado sin:duda por su pobtica imaginación not.ablementc impresiona. 
da ante el heroismo, y si, A pesar de ello, hoy trato de este suceso es 
preoisamente porque hace falta, sepu~1ique~1a~riinic~~de1mismo~oon 
l a  Severa imparcialidad que exigela ~iÉtoria,.A 3n de que los docu - 
mentos confirmen 6 corrijan la tradición, ya que un trabajo. serio y 
,fo~mai, como deben ser los histdncos, sobre este acontecimiento aun 
. , .  
. 
. . , 
. . . . . . . . . . . . . . .  
-no s e  ha escrito- . .. ~ . : 
. Es gliiioso el hecho.'y A pesar de ello. algunos Autores n i  -siguiera 
lo citan (Z), por otros es solamente mencionado (S), algnnos ~ . ~ o ? t a i  
n u e ~ o s  datos: (4), otros incurren en lamentables. equi~ocaeiones, por 
-dese-nocer la topógracia de la Balear. menor ( 6 ) ,  y existen, en fin, 
unos pocos que presentan. relaciones bastante completas (6). . '~ 
: ' . Examinads yestudiadas las obras A. que'aludo, si A ellas solamen- 
te hubiese atendido, mi trabajo no tendría valor histórico de ninguna 
clase; seria un escrito m&s,.únarecopilación mejoró peor hecha de lo 
dicid los autores y mi lntenci6n jimhs ha sido estaj ni pieiiso nun- 
*a seguir tal camino en cues'tiones históricas; Los autores me han- 
. guiado, pero la fuente, los materiales dc esta monografia han sido hus- 
cados en los Archivos,. los documentos la han formado y sobre ellos 
~. .,. . 
. . .  . . 
. . .  ~. 
. . . .  . . . 
(1) El ~agol lndaro.  Memoria letds en.eesi6n de ID Eeel Aaademieda la ~ i a i o r i s .  
Tomo XXXII de lil ooleooi6n de obrsa de D. Y f o ~ o ~  B LA~UBB,,  pBgs.'22&5d. 
(21 LaPniNlz  sn so Hiatoria de E ~ p a n e  y A40616 Q*r.r*xo Bn,le. tradndaión de l e  ' 
obre del Dr. D c r i ~ ~ a i .  
(8) WBIS. La Eapana denda al reinad6 di: Zelipi ~ I e t o .  TomoI. Cap. 1; GE?AXT, gms o.- 
pia e l  aoterior en  sn iiisioria critica de Eepafia. Tomo V. Cap.?I;Bo~auon (D. A . ) H i a  
t o d a  c ~ i l i c a  de Cat<1121116. Baioelona 1578 18. Tomo VII, psg. 11% 
. . .  
14) CRTIZ DPi LA VBaa. (Patiot): G f o ~ i a d  naeionalee. Bsqoeluns 1ffi96,4. Tomo VI, .a- 
'pitolo 11r;-Slir HIanEL iD E.): HistoSia de Feldpe Ir. MCdrid 18M47; Tomo 1, cap XYI.1; 
-0aaaiia DE 'C~RDOBA: Felipe II, rey dc Eqanra. Medrid1876. Toma 1, 6ii[: apg, Gn~mno 
y DB VEB*: H<slo~irí de las uitieitwdas y polltice tradicional ds Eapona resjmcto.d! .&spoae. 
!ion68 en la8 Costo8 d e  AfTCca eto. (Memoria premiada por 1s R. A de l a  H.) Madrid 1796- 
-1s4a. .*o'*o SX, png. is?; C i o x ~ e  ie ARTBC~B:  h'iBbla. de Z D ~  hibtoli~-p><ltdb, B B ~ ~ ~ I O -  
,: na 1585. Cap. Mah6o. y C A M P A E ~ ~ :  Cdnico Hayoricense. Palma 1881. PBg. a70. . . 
'(6) F E p E a A s  en su iIiaborfa de Eapnaa y el P.'~Tnrair& en la soya. 
(6) Adem%s de lo? qo? se iienolp$ir6n m(is ids is i te ,  Bo~aosio: +nido $e lasialaa 
Belrarsi. Madrid iñ70 Y-DAXETO; M O T ~  . A l ~ Y a ~ r : 2 i i 8 t 0 r 8 a  gdneroI dB1 Reinq.de Xall&& 
con~inaada.p:or ~ o ~ * ~ ~ u E s : ~ ? o v n a .  Palma 1840. Tomo 111. 
